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遊逛校史錯:該我們一伺齊聲歌唱!
是f十麼樣的一個環境，白色讓同學們在快樂中學習?
是f十麼樣的一個學生社圈，能建立起濃厚的家族，情戚?
中興大學合唱團於R國四十年組成，以文藝服務社會為崇旨，提倡音樂風氣、教播音
樂種子，是中興大學最有歷史的社圈。
在校史館的「校園生活區」可以欣賞到合唱團相關文物展示，都是合唱團歷代校友們
利用時間紀錄，將「傳承」、「團結」可貴的精神呈現，歡迎走進校史館，探訪合唱團的
歷史，一罔戚受合唱團的魅力。
(五十年前小褚堂的演唱會，沒有鋼琴也沒有唱台。 )
→國奇特的社團一中興大學合唱團
作者:筒自學長{第14仗合唱團團長}
l本文原刊於溫哥華中興大學自口西校友會《校友簡訊》第二期及《中興大學合圓
圓五十代同堂特刊> '於R國88年3月發表。戚~f作者同園書館館訊刊登。
世界上社團活動能延續五十年不衰，且彼此聯繫良好的，除全球性的抉綸社、獅子
會、青商會或紅十字會等之外，學生社團要白色維持近五十年的並不多，而「中興大學合唱
團」就是其中之一。
俗云「學音樂的孩子不會變樣J '文云「以樂為友J ' f巴音樂當作心靈溝通的工具本
就是最美麗的;在學生時代以歌唱彼此相殿，這情誼使人永遠難忘。中興大學合唱團不但
把這友誼發揮在前後期同學間，更一脈相承，成立四十七年來，前後期團員彼此熱戀，賀龍
居各地畢業團友頻有聯繁，更能於三至四年一次的大費在會中返回學校盡情歡唱一番。
拿著一本第一屆到四十四屆的合唱團團友名冊，可以E喝遊世界免費吃住，相信嗎?遍
佈世界各地的畢業國友不但抱異動情形F卸寺傳回國內，當有國友來告別寺，無論原本認織與
否，甚至相距數十載，都會熱情的招待，因為他們有共同的語言一音樂，也有共同的話題­
合唱團。那本1995年發行的紅皮通訊錄，稱它是~ r王震球飯票」似也不過份。
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與大合唱團把那三至四年一次的大型實在會稱為「罔堂J '我們聽過五代同堂都認為稀
奇，而他們即將於今年五月二十二日、二十三日舉辦的是「四十七代同堂」。這個活動濃
綠居各地的國友返校園園，二至三天的活動中，與嘻嘻邊的樂友相買晨，見見在校的生力軍，
少不得通宵達旦歡唱兩夕。您能想像到有人專程由世界各地搭機返台參加這項活動嗎?有
的，而且不少，溫哥華的劉福進與簡白就曾是其中之一。
除了在校期間彼此戚情、樂誼相繫外，讓這個社團近五十年來綿延不斷的有兩個重要
因素:一是他們的刊物「團務通訊」。發行至今正好三十年，由當年手刻銅板油印的海薄
兩張，到今日發行遍及世界厚厚的一冊，這期的由刊物中看到當年蜜友的升遷喜慶動態、;
再看看活躍於校園中在校園員的綽號，難怪有機會相遇時，雖未曾謀面，卻能說「我認首當
你」。
(團務通告;ID (57代惜別會)
男一個便與大合唱團數十年如一日的，是他們的指導老師，四十餘年來他們僅有絲鶴
年，李中和，李明訝11及吳縈桂四位老師，後兩位更都教導超過十五年，傳承的風格與情
戚，有一部份是以老師為中心的。
1*居加西地區的合唱團團友，在校友會成立前就已多齊集會，每年聖誕新年期間更必
實在寮一次，十六位合唱團團友，更是校友會活動的一大支柱;藉著這f~t音樂愛好者，加西
校友會籌組合唱團是指日可待了!
有些合唱團畢業國友說他們是「合唱*J 畢業的。如果說四年的合唱生涯之後，永遠
脫離不了合唱團的濃密情戚，這句話也許並不過分。
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(赴台北演唱前)
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